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Sönmeyen bir yanardağ
Semiha Berksoy kocaman yüreği, kocaman çizgileri olan bir kadın. 
New Yorkluları nasıl etkileyecek kimbilir!
Oyunları, şarkıları, aşklan, söyleşile­riyle sönmeyen bir yanardağ Semi­ha Berksoy. Ressamlığı da alevleni­yor giderek. Alevler okyanusu aşa­
cak, tabloları New York’ta sergilenecek. 
Sayın Emel K orutürk gözleri parlayarak 
anlatıyor. Onu coşkuyla dinliyor, İstan­
bul’a uçup Semiha Berksoy’un renklerini 
görmek istiyorum. Coşkusunu görmeden 
hissediyorum.
Tablolar New York’taki Türk 
Evi’nde sergilenecek ABD yol­
culuğunda Ferit Edgü de eşlik e- 
decek Semiha Berksoy’a. Bu 
birlikteliği ne güzel değerlendire­
cek kimbilir. Ufukta bir roman ya 
da film olabilir bence. Durmadan 
tanıtımdan söz ediliyor ama tanı­
tım için doğru yöntemler çok az 
uygulanıyor.
Birleşmiş Milletler’deki Tem­
silcimiz Büyükelçi İnal Batu ve 
eşi de bu olayı en güzel biçimde 
değerlendirir sanırım. Sanatse­
ver bir diplomatımız. Şimdi vak-: 
ti olur mu bilmem ama Nevra 
Batu da resim yapar.
Semiha Berksoy kocaman yü­
reği, kocaman çizgileri ojan bir 
kadın. New Yorklular’ı nasıl etki­
leyecek kimbilir!
Sayın Emel Korutürk ile 8 Mart 
Dünya Kadın Günü’nde karşılaş­
tım son kez. Güzel bir buluşmay­
dı. Yalnız Semiha Berksoy’dan 
değil, Cihat B urak’tan, Selim 
Turan’dan, Fikret M ualla’dan,
Avni Arbaş’tan da söz ettik.
Ama asıl A tatürk’ten. Belki bili­
yorsunuz, Emel K orutürk’ün 
babası Salah Cimcoz Atatürk’ün 
çevresinden, yakın arkadaşların­
dan biri. Atatürk’ün sevdiği, say­
dığı, beyefendi diye seslendiği 
bir kişi. Devrimleri, çağdaş Batı 
uygarlığına, evrensel değerlere 
yönelik çabalarını içten destekli­
yor. Emel Korutürk önce baba­
sından, sonra kocasından dinli­
yor Atatürk ’ ü ve ne güzel yoruml uyor...
8 Mart günü Atatürk’ün manevi kızı Sa- 
biha Gökçen ile de buluştuk Başbakanlık 
konutunda. Zübeyde Hanım Şehit Anaları­
nı Koruma Vakfi’nın kuruluşu nedeniyle 
düzenlenen ilk toplantıda. Kurucu üyeler 
arasında ben de vanm. Vakfın kuruluşu il­
ginç günlere rastladı, Kocatepe Camii’nde 
okunan mevlit de siyasal yorumlara uğradı 
ama vakfın kimliğini çalışmaları belirte­
cek kuşkusuz. Kurucu üyeler arasında iki 
şehit anası var. Biri Ağn’da yaralanan bir 
askeri kurtarırken yaşamını yitiren bir üs­
teğmenin annesi. Ötekinin oğlu da bir ko­
miser yardımcısı. Göreve başladıktan yir­
mi gün sonra vuruluyor Bingöl’de. İkisi de
çok yiğit, yürekli kadınlar. Yaşam kitabı­
ma çok öğretici sayfalar eklendi konuşur­
ken.
Öteki kurucular da meslek dallarında 
belli yerlere gelmiş kadınlar. Mizyal A- 
kımsar İzmir Ticaret Odası yönetim kuru­
lu üyesi, Zuhal Süzgün Gümrük Müste­
şarlığı AT ve Dışilişkiler Genel Müdür 
Yardımcısı, Gülgen Dural, Türkiye Güç­
süzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Baş­
kanı, Şebnem Kaptan TRT prodüktörü, 
Nüket Tuğcu eczacı, Yurdagül Sadıklar 
Üniversiteli Kadınlar Demeği Ankara 
Başkanı, Aysel Akoğlu Maliye Bakanlı­
ğında Başhukuk Danışmanı, Aysel! Gök- 
soy Türk Kadınlar Birliği Başkanı, Profe­
sör Doktor Tansu Araşıl Ankara Tıp Fa­
kültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A- 
nabilim Dalı Başkanı, Se­
vim Ertekin eğitimci, 
Profesör Doktor Türkan 
Tatlıcıoğlu Gazi Üniver­
sitesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı Başkanı, 
Doçent Doktor Ayşenur 
Cila Hacettepe Üniversi­
tesi Radyoloji Anabilim 
Dalı’nda bölüm başkanı. 
Hiçbirinin başka uğraşlar 
için vakti yok ama herkes 
içtenlikle katılıyor Tansu 
Çiller’in çağrısına. Ata­
türk’ün annesi Zübeyde 
Hanım’ın adını taşıyan, 
şehit analarını korumayı 
amaçlayan bir vakfın ku­
mcuları arasında yer al­
maktan geri kalamaz in­
san. Üyeler arasında 
Cumhuriyet okurları da 
var. İlk kez karşılaşıyoruz 
ama, kırk yıllık dostlar gi­
biyiz. Sabiha Gökçen’i 
kucaklarken neler anım­
sadım. Kadın devrimiyle 
göklere yönelen ilk pilo­
tumuz. Uçuş haberlerini 
coşkuyla izlerdik gazete­
lerde. O uçarken biz de ka- 
natlanırdık biraz. Başba­
kan Tansu Çiller’i bekler­
ken herkes Ata’ya dönük 
anılardan söz ediyor. Se­
vim Ertekin de Berga­
ma’da ölüm haberiyle na­
sıl sarsıldığını anlatıyor. 
Sevim Ertekin emekli bir 
öğretmen, otuz bir yıl öğ­
retmenlikten sonra bir arkadaşıyla birlikte 
bir ilkokul açıyor Bursa’da. Ertekin-lnal 
Okulu, örnek bir eğitim kuruluşu. Öğrenci­
leri çok başarılı, Robert sınavında rekor kı­
rıyorlar. Kumcu üyelerden Doçent Doktor 
Ayşenur Cila da Robert kökenli, Başbakan 
Çiller “Acaba öğrencim misiniz?” diye 
sordu ama değil. O toplantıda öğretim üye­
liği çok gerilerdeydi doğmsu. Güzel çalış­
malar üretmeye, öneriye, eleştiriye açık 
görüntüde bir onur başİcanıydı Tansu Çil­
ler. Onur başkanlığıyla yetineceğini vur­
guladı birkaç kez. Aynı akşam Büyük Ti- 
yatro’da Lions’çulann düzenlediği gecede 
de kişiliğini vurgulamadı hiç.
Türkiye’nin ilk kadın Başbakanı olarak 
verilen ödülü güzel sözcüklerle değerlen­
dirdikten sonra ayrıldı tiyatrodan. Kimbi­
lir nereye, hangi toplantıya...
Her zaman sevgiyle, saygıyla söz ederim 
Suna K an’dan. Güzel bir sanatçımız, ke­
man edebiyatının iyi bir yorumcusu, usta 
bir çalgıcımız. Sahnede başka güzel, evin­
de, dost çevresinde başka güzel, güzel bir 
kadın, güzel bir anne, güzel bir insan. Baş­
kentin de vazgeçilmez bir sevgilisi. YILIN 
KADINI müzikalinden sonra ona da bir ö- 
dül verdi Lions’çular. Bir sevgi ve teşek­
kür simgesi. Bir ödül de Ayten Gökçer’e. 
Bence o da bir teşekkür ödülü. Yılın Kadı­
nı renkli bir oyun, danslar ve şarkılarla baş­
kentin gerginliğini yumuşatıyor birkaç sa­
at. 8 Mart akşamı Ayten Gökçer ödüllendi 
ama, seyircilerin alkış ve coşkusu tüm sa- 
natçılarabir ödül bence...
Derin Bir Soluk Al
Başkentli sanatseverler “DERİN BİR 
SOLÜK AL” oyununu gördüler mi aca­
ba? O oyun da derin bir soluk doğmsu, gü­
zel bir tiyatro olayı, oyuncuları izlerken 
Türkçemizi yeniden seviyomz! Yazan ya­
bancı ama Ahmet Levendoğlu güzel u- 
yarlamış dilimize. Konusu da her zaman 
gündemde. Pazarlamanın boyutları hava­
cıları soluksuz bırakıyor sonunda. Çevre 
kirlenmesi de kazanç aracına dönüşürken 
tanıdık yüzler de görüyoruz sahnede! 
Neyse başkentimizde çevre kirlenmesi 
yok, tersine temiz hava kentlerinden birin­
de yaşıyoruz, yerel yöneticilerin neşesi de 
buradan kaynaklanıyor, diyor başkentli- 
ler. Güneşi görüyoruz, gökyüzünü, yıldız­
lan görüyoruz; metroyu, yollan, köprüle­
ri, parklan, heykelleri de görmezlikten ge­
lemeyiz diye ekliyorlar.
Derin Bir Soluk Al oyunu belleğime de 
soluk verdi. Ahmet Levendoğlu’nun solu­
ğuyla babası Tarık Levendoğlu’nu, kar­
deşi Haşan Levendoğlu’nu kucakladım. 
Devlet Tiyatrosu’nun tarihinde yer alan iki 
sanatçımız. Yeni Sahne’ye her gidişimde 
Tarık Levendoğlu’nu selamlanm. Güzel 
dekorları, yöneticiliğini kanıtlayan Akvar­
yum oyunu da belleğimden silinmedi uzun 
yıllar. Haşan Levendoğlu’nu çok erken yi­
tirdik ama Devlet Tiyatrosu’na katkısı u- 
nutulamaz. Ahmet Levendoğlu da baba sa­
natını güzel yeşerten bir kişi dalında. Sevgi 
ve saygıyla çalışıyor. Haluk Bilginer ve ar­
kadaşlarıyla güzel bir birlikteliği sergili­
yor, güzel ürünlerin ortak çabayla, sevgiy­
le, özveriyle, umutla oluştuğunu kanıtlı­
yor. Yazık, onları yılda bir kez seyrediyo­
ruz ancak. Tiyatro özlemini güzel dindiri­
yorlar. Oysa kimi oyunlarda tiyatroyu öz­
lüyoruz değil mi? ^
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Semiha Berfcsoy'un tablelan New York’taki Türk Evl’nde sergilenecek.
Taha Toros Arşivi
